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Izvod: Glavni ciljevi u oplemenjivanju dekorativnog suncokreta u mnogome se razlikuju od
strategije i ciljeva kod stvaranja visokoproduktivnih uljanih i konzumnih hibrida suncokreta. Kod
dekorativnog suncokreta glavni ciljevi su po`eljna arhitektura biljke, boja trubastih i jezi~astih
cvetova, kao i pe riod trajanja cvetanja. Unutar oplemenjivanja dekorativnog suncokreta postoje
razli~iti pravci u zavisnosti od namene.
Savremeno oplemenjivanje dekorativnog suncokreta se odvija u slede}im pravcima: dekorativni
suncokreta za gajenje u vrtovima i parkovima; dekorativni suncokreta za rezano cve}e; dekorativni 
niski suncokret za gajenje u saksijama. Kod svakog tipa dekorativnih suncokreta razli~iti su zahtevi 
i ciljevi. Zajedni~ko im je da budu {to atraktivniji i sterilni, odnosno bez produkcije polena radi
izbegavanja alergija kod ljudi, kao i iz estetskih razloga kada su u pitanju hibridi za rezano cve}e.
U komercijalnoj proizvodnji dekorativnog suncokreta koriste se i sorte i hibridi. Tendencija je na
kori{}enju hibrida po{to se u odnosu na sorte omogu}uje ve}a uniformnosti useva, bolji vigor i
lak{e uno{enje gena za otpornost prema bolestima.
Cilj ovog rada bio je da se za pet ispitanih in bred linija i njihova me|usobna ukr{tanja prika`u
njihove osnovne karakteristike, kao i da se ispitaju geneti~ka varijabilnost i na~ini nasle|ivanja
du`ine cvetanja bo~nih grana, broj bo~nih grana i du`ina bo~nih grana.
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Uvod
Suncokret (Helianthus annuus L.) pri pa -
da familiji Compositae (Asteraceae) rodu
Helianthus. U okviru ovoga roda poznato je
oko 50 razli~itih vrsta i veliki broj varijateta i
formi. Poreklom je iz Severne Amerike, naj ve -
rovatnije sa teritorije dana{nje Arizone i
Novog Meksika. U okviru roda Helianthus
najra{irenija i najvarijabilnija vrsta je Heli -
anthus annuus L. (obi~an suncokret). Prvi
put ga je 1753. botani~ki opisao Linné. To je
jednogodi{nja vrsta i obuhvata divlju, kul -
turnu i korovsku formu.
Arheolo{ki rezultati pokazuju da su
ameri~ki Indijanci prvi odoma}ili suncokret
2.300 godina pre na{e ere. Postoje indicije da 
je kori{}enje suncokreta od strane Indijanaca 
po~elo znatno ranije od kukuruza i pasulja.
Suncokret je kori{}en u ishrani pe~enjem
jezgre ili dobijanjem bra{na od njegovog
semena od koga su se me{anjem sa drugim
supstancama pravili razli~iti kola~i. Pota pa -
njem suncokretovih ljuski u klju~alu vodu
dobijan je napitak koji je kori{}en u medi -
cinske svrhe, uglavnom za plu}ne bolesti.
Suncokretovo ulje su koristili kao za{titu od
sunca, kao i za ukra{avanje kose. Pored toga
suncokretov cvet je kori{}en za ukra{avanje u 
raznim religijskim ceremonijama.
Smatra se da su prvo seme suncokreta u
Evropu doneli {panski kolonizatori, te da je
suncokret prvi put posejan 1510. u bota ni -
~koj ba{ti u Madridu. Prvi opis suncokreta
dao je 1568. Dodonaeus pod imenom Chry -
santemum peruvianum jer se smatralo da
poti~e iz Perua. Godine 1569. {panski i
engleski botani~ari su mu dali dana{nje ime
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od starogr~kih re~i za sunce (helios) i cvet
(anthos) - Helianthus. Cvet sunca ili Cvet iz
Novog sveta, kako su ga u to vreme ~esto
zvali, brzo je osvojio Evropu kao ukrasna
biljka. Skoro dva veka suncokret je gajen u
Evropi isklju~ivo kao ukrasna i ba{tenska
biljka ([e}erov-Fi{er 1985). Tek su 1716. u
Engleskoj izvedeni prvi uspe{ni ogledi sa
ce|enjem ulja iz suncokretovog semena.
Me|utim, suncokret je postao industrijska
biljka tek kada je dospeo u Rusiju. Smatra se
da ga je u Rusiju iz Holandije doneo Petar I
Veliki. Prva proizvodnja suncokreta za dobi -
janje ulja zabele`ena je 1769, a prva radionica 
za proizvodnju ulja iz semena suncokreta
pomo}u ru~nih presa otvorena je 1829. Se -
lek cija na ve}i sadr`aj ulja u semenu zapo~eta 
je 1860. i za veoma kratko vreme sadr`aj ulja
u semenu suncokreta pove}an je sa 28 % na
50 %. Nakon toga po~inje {irenje proizvodnje 
suncokreta kao industrijske biljke po celom
svetu koja se danas gaji na 24 miliona hektara
i spada u najva`nije industrijske biljke.
Me|utim, suncokret nikad nije izgubio
svoje mesto kao ukrasna biljka. Prvi varijateti
dekorativnog suncokreta su bili izrazito
visoki (preko 2 m) sa cvetovima `ute boje.
Neki od tih varijateta se jo{ uvek mogu na}i u
ponudi nekih semenskih ku}a u Americi pod
imenima Mam moth Rus sian (Ruski mamut),
Rus sian Gi ant (Ruski gigant), Tall Rus sian
(Visoki Rus) i Mam moth (Mamut). Ovi vari -
jateti predstavljaju pravi kuriozitet s obzirom
da se nalaze na tr`i{tu preko 130 godina i
dalje ne dolazi do pada u njihovoj prodaji.
Moderno oplemenjivanje dekorativnog
suncokreta usmereno je u nekoliko glavnih
pravaca zavisno od namene (Mikli~ i sar.
2008). Na prvom mestu tu je svakako proiz -
vodnja dekorativnog suncokreta kao rezanog 
cveta. Genotipovi dekorativnog suncokreta
za ovu namenu moraju se odlikovati jakom,
ali ne i debelom stabljikom, du`inom reza -
nog cveta od najmanje 80 cm, kratkom
vegetacijom, otporno{}u na niske tem per a -
ture, otporno{}u na bolesti koje napadaju
list, otpornos}u na trans port i dugim tra -
janjem u vazi. U okviru ovog pravca postoje
genotipovi koji koji su negranati i oni se
moraju odlikovati velikim cvetom i otpor -
no{}u na poleganje s obzirom da se seju u
veoma gustom sklopu. Zatim genotipovi sa
kupastim granjanjem koji se odlikuju malim
centralnim cvetom i sa nekoliko malih grana
na vrhu stabla koje ostaju na glavnom stablu
prilikom rezanja. Tre}i tip su genotipovi
granati celom du`inom stabla koji se odlikuju 
malim cvetom, a du`ina bo~nih grana koje se
seku mora biti 70 cm. Osnovni prob lem u
proizvodnji dekorativnog suncokreta kao
rezanog cveta predstavlja dobijanje {to ve}eg
broja korisnih cvetova po jedinici povr{ine.
Tu su primenjena u osnovi dva koncepta:
stvaranje negranatih genotipova dekora tiv -
nog suncokreta koji mogu da podnesu gustu
setvu (15 cm u redu i 50 cm red od reda) i
stvaranje granatih genotipova koji se seju u
normalnom sklopu za suncokret, ali s obzi -
rom da su granati daju 4-5 cvetova prve klase i 
4-5 cvetova druge klase.
Drugi pravac oplemenjivanja dekora ti v -
nog suncokreta jeste za ba{tensku proiz vod -
nju. On je namenjen ljubiteljima cve}a koji
`ele da svoje oku}nice ukrase dekorativnim
suncokretom. Genotipovi za ove namene
moraju da se odlikuju otporno{}u na niske
tem per a ture, otporno{}u na patogene koji
napadaju list, jakim habitusom i granato{}u.
Visina ovih genotipova dekorativnog sunco -
kre ta se kre}e od 50 cm do 170 cm u zavis -
nosti od toga da li su namenjeni za setvu u
funkciji `ive ograde ili u kombinaciji sa
drugim cvetnim vrstama.
Tre}i pravac oplemenjivanja dekora tiv -
nog suncokreta jeste za saksijsku proiz vod -
nju. Genotipovi za ovu namenu moraju se
odlikovati visinom stabla od 30 cm do 40 cm,
malim listovima, kratkim periodom do cve -
tanja i granato{}u du` celog stabla ili bazalno. 
Dekorativni suncokret ovog tipa proizvodi se
u staklenicima da bi neposredno pred cve -
tanje bio transportovan u cve}are i zbog toga
mora dobro da podnosi uslove proizvodnje u 
stakleniku i da mu listovi ne venu u toku
transporta.
Pored toga za sve ove pravce moraju biti
zadovoljeni i neki kriterijumi u pogledu
izgleda cvasti suncokreta. Cvast suncokreta
se sastoji od jezi~astih cvetova koji su ne -
plodni i raspore|eni su po obodu cvasti i od
trubastih cvetova koji se nalaze u centralnom
delu cvasti. Trubasti cvetovi su plodni i
proizvode polen. Zbog produ`avanja `ivota
cvasti suncokreta u vazi potrebno je da su
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trubasti cvetovi sterilni, tj. da ne proizvode
polen. Pored toga sve ve}i broj ljudi oboljeva
od alergija od kojih je alergija na polen me|u
vode}ima. Boja trubastih cvetova mo`e biti
`uta ili tamnoljubi~asta (antocijan). Jezi~asti
cvetovi treba da su okruglasti i da ~ine
potpuno zatvoren krug bez razmaka izme|u
njih. Njihova du`ina treba da je kratka, a
maksimalno koliki je polupre~nik centralnog 
dela. Spoljni krug jezi~astih cvetova ne sme
da bude {picast ili testerast, nego ravan. Boja
jezi~astih cvetova treba da je limun ̀ uta, ̀ uta, 
narand`asta, zlatna, crvena ili dvobojna.
Poslednjih decenija sve je ve}a tendencija 
za proizvodnjom dekorativnih hibrida sunco -
kreta po{to se u odnosu na sorte omogu}uje
ve}a uniformnosti useva, bolji vigor, ja~i ha -
bitus biljke i lak{e uno{enju gena za ot -
pornost prema bolestima.
Cilj ovog rada bio je da se za pet ispitanih
in bred linija i njihova me|usobna ukr{tanja
prika`u njihove osnovne karakteristike, kao i
da se ispitaju geneti~ka varijabilnost i na~ini
nasle|ivanja du`ine cvetanja bo~nih grana,
broj bo~nih grana i du`ina bo~nih grana.
Materijal i metod rada
U radu je kori{~eno pet in bred linija
dekorativnog suncokreta:
1. DE-HO-5 namenjena za proizvodnju
dekorativnog suncokreta kao rezanog cveta,
a mo`e biti i ba{tenski tip. Boja jezi~astih i
trubastih cvetova je `uta, du`ina vegetacije
do cvetanja je oko 70 dana, a visina biljaka je
110 cm.
2. DE-HO-12 namenjena za proizvodnju
dekorativnog suncokreta ba{tenskog tipa.
Boja jezi~astih cvetova je `uta, a trubastih je
antocijan, du`ina vegetacije do cvetanja je
oko 50 dana, a visina biljaka je 80 cm.
3. DE-HO-26 namenjena za proizvodnju
dekorativnog suncokreta kao rezanog cveta a
mo`e biti i ba{tenski tip. Boja jezi~astih je
bordo-`uta, a trubastih cvetova je antocijan,
du`ina vegetacije do cvetanja je oko 50 dana,
a visina biljaka je 90 cm.
4. DE-HO-34 namenjena za proizvodnju
dekorativnog suncokreta ba{tenskog tipa.
Boja jezi~astih i trubastih cvetova je li mun-`u -
ta, du`ina vegetacije do cvetanja je oko 50
dana, a visina biljaka je od 80 do 85 cm.
5. DE-HO-37 namenjena za proizvodnju
dekorativnog suncokreta kao rezanog cveta.
a mo`e biti i ba{tenski tip. Boja jezi~astih i
trubastih cvetova je antocijan, du`ina
vegetacije do cvetanja je oko 60 dana, a visina 
biljaka je 150 cm.
Proizvodnja semena hibrida F1 generacije 
obavljena je ukr{tanjem in bred linija po
metodu dialelnih ukr{tanja. Kod biljaka koje
su slu`ile kao maj~inska komponenta u
ukr{tanjima vr{ena je ru~na emaskulacija.
Eksperimentalni ogled je 2008. postavljen u
tri ponavljanja po slu~ajnom blok sistemu i
obuhvatio je sve F1 hibride i njihove roditelje. 
Analizirano je deset biljaka po tretmanu.
Analizirane su osnovne karakteristike in -
bred linija i njihovih hibrida: tip dekora tiv -
nog suncokreta, tip grananja, sterilnosti, boje 
jezi~astih i trubastih cvetova, visina biljaka i
ranostasnost. Kod in bred linija i F1 hibrida
utvr|ene su srednje vrednosti i na~ini nas -
le|ivanja du`ine cvetanja bo~nih grana, broj
bo~nih grana i du`ina bo~nih grana.
Za utvr|ivanje na~ina nasle|ivanja za
ispitivana svojstva, upore|ene su srednje
vrednosti F1 hibrida sa srednjim vrednostima 
roditeljskog proseka. Procenat heterozisa je
izra~unat na osnovu vrednosti heterozisa u
odnosu na prosek roditelja i boljeg roditelja,
a njihova zna~ajnost je testirana t-testom
(Kraljevi}-Balali} i sar. 1991).
Rezultati i diskusija
Ukr{tanjem dekorativnih in bred linija
me|usobno proizvedeno je 10 hibridnih
kombinacija. Svi dobijeni hibridi su tipa de -
korativnog suncokreta za ba{tensku proiz -
vod nju i odlikuju se granato{}u celom du`i -
nom centralnog stabla. Hibridi koji imaju
duga~ke bo~ne grane mogu se koristiti i kao
rezano cve}e. Osnovne karakteristike dobi -
jenih hibrida su jak habitus, otpornost na
poleganje i granatost celom du`inom stabla.
Bitna karakteristika dobijenih hibrida je {to
su im trubasti cvetovi sterilni tj. ne proizvode
polen, {to je presudno kod ljudi alergi~nih na 
polen.
Dekorativne forme suncokreta odlikuju
se razli~itim bojama jezi~astih i trubastih
cvetova. Ova svojstva su kvalitativana, kon -
trolisana ma jor genima ([e}erov-Fi{er 1985).
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Ukr{tanjem linija sa bordo, odnosno anto -
cijan bojom cvetova sa linijama koje imaju
`ute ili limun-`ute cvetove dobijeni su F1
hibridi antocijan trubastih cvetova, dok je
kod jezi~astih cvetova bordo pig ment prisu -
tan oko centra, a periferni deo je iste boje kao 
ne-bordo roditelj. Utvr|eno je da su visina
biljaka i ranostasnost bili ve}i kod hibrida
nego kod roditelja (Tab. 1).
Tab. 1. Osnovne karakteristike in bred linija i hibrida dekorativnog suncokreta
Tab. 1. The main caracteristics of sun flower or na men tal in bred lines and hy brids
Sa aspekta proizvodnje dekorativnog
suncokreta kao ba{tenskog i rezanog cve}a
veoma su zna~ajne karakteristike bo~nih
grana (cvasti) kao {to su du`ina cvetanja
bo~nih grana, broj i du`ina bo~nih grana. Na
osnovu ovih karakteristika procenjuje se
kvalitet i klasa cve}a.
Cvetanje bo~nih grana je najdu`e trajalo
kod linije sa bordo cvasti DE-HO-37 (25
dana), dok je kod linije DE-HO-26 trajalo
najkra}e (10,33 dana). Kod hibrida, najve}u
srednju vrednost za du`inu cvetanja bo~nih
grana imali su hibridi 5x12 i 12x26 (25,33
dana) a najmanju hibrid 34x37 (12,67 dana).
Najvi{e bo~nih grana imala je linija DE-HO-37 
(blizu 21), a linija DE-HO-34 imala najmanje
(skoro 10), dok je kod hibrida broj bo~nih
grana bio najve}i kod kombinacije 5x12
(21,5), a najmanji kod 26x34 (12,6). Du`ina
bo~nih grana varirala je kod linija od 54,97
cm (DE-HO-12) do 18,87 cm (DE-HO-34), a
kod hibrida od 65,57 cm (12x26) do 53,40
cm (12x34) (Tab. 2).
Superdominacija kao na~in nasle|ivanja
utvr|ena je kod tri hibrida za du`inu cvetanja
bo~nih grana, kod 2 hibrida za broj bo~nih
grana i kod svih proizvedenih hibrida za
du`inu bo~nih grana. Pored superdominacije 
kao na~ini nasle|ivanja du`ine cvetanja
bo~nih grana i broja bo~nih grana utvr|eni su 
i intermedijarnost i negativna dominacija.
Kod svojstva du`ine cvetanja bo~nih grana
zabele`ena je i negativna superdominacija,
dok je kod tri hibrida utvr|ena parcijalna
dominacija broja bo~nih grana (Tab. 2).
Autori Encheva i Christov (2005) su objavili
da broj grana i du`ina grana kod suncokreta
imaju pozitivnu tendenciju rasta u odnosu na 
po~etni materijal, {to se sla`e sa rezultatima
za svojstvo du`ine bo~nih grana, ali je
suprotno dobijenim rezultatima za broj
bo~nih grana.




Boja jezi~astih cvetova /
Ray flower color





 Ear li ness (days)
DE-HO-5 `uta / yel low `uta / yel low 110 73
DE-HO-12 `uta / yel low antocijan / anthocyanine 80 50
DE-HO-26 bordo-`uta / ma roon-yel low antocijan / anthocyanine 90 52




DE-HO-37 bordo / ma roon antocijan / anthocyanine 150 61
5x12 `uta / yel low antocijan / anthocyanine 155 80
5x26 bordo-`uta / ma roon-yel low antocijan / anthocyanine 140 80
5x34 `uta / yel low `uta / yel low 110 75
5x37 bordo-`uta / ma roon-yel low antocijan / anthocyanine 160 72
12x26 bordo-`uta / ma roon-yel low antocijan / anthocyanine 110 71
12x34 `uta / yel low antocijan / anthocyanine 120 68
12x37
bordo-`uta (nali~je `uto) / 
ma roon-yel low (yel low back)
antocijan / anthocyanine 135 70
26x34 bordo-`uto / ma roon-yel low antocijan / anthocyanine 115 69
26x37 svetlo-bordo / light-ma roon antocijan / anthocyanine 140 75
34x37 bordo-`uta / ma roon-yel low antocijan / anthocyanine 140 68
Tab. 2. Srednje vrednosti i na~ini nasle|ivanja du`ine cvetanja bo~nih grana (DCBG), broja bo~nih
grana (BBG) i du`ine bo~nih grana (DBG) kod in bred linija i hibrida dekorativnog
suncokreta
Tab. 2. Mean val ues and modes of in her i tance for lenght of basal branches flow er ing (LBBF), num ber
of branches (NB) and length of branches (LB) of sun flower or na men tal in bred lines and hy -
brids
Tab. 3. Procenat heterozisa u odnosu na prosek roditelja (PR) i boljeg roditelja (BR) hibrida za
du`inu cvetanja bo~nih grana (DCBG), broj bo~nih grana (BBG) i du`ine bo~nih grana (DBG)
Tab. 3. Per cent age of heterosis of mean pa ren tal (MP) and better pa ren tal value (BP) of hy brids for
lenght of basal branches flow er ing (LBBF), num ber of branches (NB) and length of branches
(LB)
Procenat heterozisa u odnosu na rodi -
teljski prosek bio je ve}i u odnosu na
procenat heterozisa u odnosu na boljeg
roditelja za ispitivana svojstva (Tab. 3).
Prose~an efekat heterozisa bio je najizra`eniji 
za broj bo~nih grana i kretao se od 20,99 %










DE-HO-5 15,33±0,33 19,47±0,25 45,10±0,07
DE-HO-12 20,00±0,58 13,53±0,16 54,97±0,06
DE-HO-26 10,33±0,33 10,27±0,13 32,40±0,59
DE-HO-34 20,67±0,33  9,53±0,23 18,87±0,22
DE-HO-37 25,00±0,58 20,80±0,19 38,63±0,43
5x12 25,33±0,33 sd 21,50±0,09 sd 60,53±0,08 sd
5x26 15,67±0,67 -d 13,70±0,11 i 59,87±0,15 sd
5x34 24,67±0,33 sd 13,63±0,15 i 50,53±0,10 sd
5x37 21,67±0,33 i 18,43±0,29 -d 60,47±0,08 sd
12x26 25,33±0,33 sd 14,77±0,07 sd 65,57±0,09 sd
12x34 20,33±0,33 i 11,87±0,06 i 53,40±0,54 sd
12x37 19,33±0,33 -d 16,53±0,09 i 60,60±0,09 sd
26x34 17,17±0,17 i 12,60±0,10 pd 59,83±0,14 sd
26x37 14,33±0,33 -d 17,83±0,05 pd 59,53±0,15 sd
34x37 12,67±0,33 -sd 17,83±0,19 pd 58,57±0,45 sd
Genotip /
Ge no type
DCBG (dani) / LBBF (days) BBG (n) / NB (n) DBG (cm) / LB (cm)
PR / MP BR / BP PR / MP BR / BP PR / MP BR / BP
5x12 43,40* 26,67 30,30** 10,45 20,99** 10,13**
5x26 22,08 2,17 -7,85 -29,62** 54,49** 32,74**
5x34 37,04* 19,35 -5,98 -29,97** 58,00** 12,05**
5x37 7,44 -13,33 -8,44 -11,38 44,43** 34,07**
12x26 68,13** 27,50* 24,09** 9,11 50,10** 19,28**
12x34 0,82 -0,81 2,89 -12,32 44,65** -2,85
12x37 -14,07 -22,67* -3,69 -20,51** 29,49** 10,25**
26x34 10,75 -16,94 27,25* 22,69* 133,42** 84,67**
26x37 -18,87 -42,67* 14,79* -14,26* 67,62** 54,10**
34x37 -44,53** -49,33* 17,60* -14,26* 103,71** 51,60**
*t0,05; **t0,01
do 133,42 % u odnosu na roditeljski prosek,
odnosno od 10,13 % do 84,67 % u odnosu na
boljeg roditelja.
Zaklju~ak
Uvo|enje hibrida u oplemenjivanje deko -
rativnog suncokreta od velikog je zna~aja u
pobolj{anju niza osobina bitnih za njihovu
proizvodnju i kori{}enje. Ukr{tanjem in bred
linija razli~itih boja jezi~astih i trubastih
cvetova dobijeni su hibridi jo{ razli~itijih boja 
i nijansi cvetova, {to pove}ava izbor potro -
{a~a. S obzirom da su hibridi bili vi{i i du`e
vegetacije od linija, mo`e se zaklju~iti da su
pogodni za ba{tensku proiz vod nju u funkciji
`ive ograde. Super domi nacija kao na~in nas -
le|ivanja sva tri ispitana svojstva utvr|ena je
kod dva hibrida; 5x12 i 12x26 {to ih ~ini
pogodnim za proizvodnju dekorativnog sun -
cokreta kao rezanog cve}a. Najve}i prose~an
efekat heterozisa bio je za svojstvo broj
bo~nih grana.
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De vel op ment of or na men tal sun flower hy brids
San dra Cveji}, Sini{a Joci}
In sti tute of Field and Cegetable Crops, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad
Sum mary: The main ob jec tives in or na men tal sun flower breed ing are dif fer ent from the ob -
jec tives in de vel op ment highly-pro duc tive oil and con fec tion ary sun flower hy brids. Breed ing
of or na men tal sun flower re quires de sir able plant ar chi tec ture, col our of ray and disc flow ers,
du ra tion of flow er ing, etc.
There are dif fer ent di rec tions within breed ing of or na men tal sun flower de pend ing on their us -
age. Mod ern breed ing of or na men tal sun flower fol lows three main di rec tions; or na men tal
sun flower for gar dens and parks, or na men tal sun flower as a cut flower; dwarf types for pot
pro duc tions. Each di rec tion has dif fer ent de mands and aims, but most im por tant is to be at -
trac tive and ster ile - with out pol len pro duc tion to avoid al ler gies and for aes thet i cal rea sons.
In com mer cial pro duc tion both va ri et ies and hy brids are used. The use of hy brids has more ad -
van tages com pared to va ri et ies be cause they en able higher crop uni for mity, better vig our, sim -
ple breed ing meth ods for gene in tro duc tion for dis eases re sis tance.
The aim of this pa per is to show main caracteristics of five or na men tal in bred lines and their
crosses, as well as ge netic vari abil ity and mode of in her i tance for lenght of basal branches flow -
er ing, num ber of branches and length of branches.
Key words: branch ing, flower col our, hy brids, or na men tal sun flower
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